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Gefäß, Guttus
Objekttyp Gefäß, Guttus
Material Keramik
Inventarnummer KFUG IA Inv. G 2
Gattung Kampanisch
Stil Glanzton-Ware
Datierung 2. Hälfte 4. Jh. v. Chr.
Fundort Italien, Kampanien, Capua
Beschreibung Guttus mit elliptischem Gefäßkörper, röhrenförmiger Ausguss schräg nach oben.
Ungefähr im Winkel von 90° zum Ausguss sitzt der Ringhenkel. Im Zentrum der
Gefäßoberseite sitzt ein Medaillon mit flachem Relief. Im Inneren: Tubus.
Maße Höhe: 7,6 cm
Durchmesser: 10,6 cm
Gewicht: 236 g
Ikonographie Medallion: Amazonomachie (im Relief). Ein Reiter sprengt von links gegen eine halb
kniende, gefallene Amazone und richtet die Lanze gegen sie. Die Amazone stützt sich
mit ihrem linken Knie und Ellenbogen am Boden ab.
Zustand Tülle gebrochen und wieder angesetzt. Ringhenkel gebrochen und verloren. Kleine
Bestoßungen, Absplitterungen. Bei den modernen Restaurierungen wurde die
Oberfläche übermalt.
Status publiziert
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